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The NASA STI Program ... in Profile
Since its founding, NASA has been dedicated to ensuring U.S. leadership in aeronautics
and space science. The NASA Scientific and Technical Information (STI) Program plays
an important part in helping NASA maintain its leadership role.
The NASA STI Program provides access to the NASA STI Database, the largest collection
of aeronautical and space science STI in the world. The Program is also NASA's institutional
mechanism for disseminating the results of its research and development activities.
A number of specialized services help round out the Program's diverse offerings, including
creating custom thesauri, translating material to or from 34 foreign languages, building
customized databases, organizing and publishing research results.
For more information about the NASA STI Program, yon can:
• Phone the NASA Access Help Desk at (301) 621-0390
• Fax your question to NASA Access Help Desk at (301) 621-0134
• Send us your question via the Internet to help@sti.nasa.gov
• Write to:
NASA Access Help Desk
NASA Center for AeroSpace Information
800 Elkridge Landing Road
Linthicum Heights, MD 21090-2934
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INTRODUCTION
This issue of the Index to NASA News Releases and Speeches contains a =istingof news
releases distributedby the Office of PublicAffairs, NASA Headquarters,and a selected listing
of speechespresentedby membersof the Headquartersstaffduring1991. This index supple-
mentsthe previousissuesthat were identifiedas Index to NASA News Releases and Speeches
1963-1966, and the supplementsfor 1967 through1990.
The index is arranged in six sections- Subject Index, PersonalNames Index, News Release
NumberIndex,AccessionNumberIndex, Speeches, and News Releases.
Section 1, Subject Index,containssubject headingsarranged alphabeticallythat describethe
contents of the items indexed. Under each heading the user will find applicablereferencesto
news releases and speechescontaininginformationon that subjectentry and, inmany cases,
cress-referencesto related subjectheadings.Each entry containsthe title, accessionnumber,
news releasenumber,and reference section(05 forSection 5, Speechesand 06 forSection 6,
News Releases).
Twotypes of cross-referencesare used:
S for 'SEE' directs the us=.rto a subject headingwhere referencescan be found--
COMSAT
S COMMUNICATIONS SATELLITECORP.
SA for 'SEE ALSO' directsthe user to relatedsubjectheadingswhere additionalreferences
may be found--
COMMUNClATION SATELLITES
SA TELESAT SATELLITES
Section2, PersonalNames Index,containspersonalnames arrangedalphabeticallythat identify
the personsmentionedinthe indexeditemsor, inthe case of speeches,the speaker.Each entry
containsthe title, accession number, news release number, and the reference section. The
symbol + is used to identify speeches presentedby the personunderwhose name they are
indexed.
Section3, News Release Number Index, listsall numberedNASA News Releases arranged in
news release numberorder, with the correspondingaccessionand reference numbers.
Section4, AccessionNumberIndex, listsall items indexedinthispublicationarrangedin acces-
sion number order. Each entry contains the reference section and the correspondingnews
i release number.
' Section5, Speeches,lists the speeches indexedinthispublicatonarrangedin accessionnumber
order. Each entry containsthe title, speaker, date of release, andother reference information.
Section6, NewsReleases, liststhe news releases,pressbriefings,newsconferencetranscripts,
andother publicinformationreleasesindexedin thispublication,arrangedinaccession number
_" order. Each newsrelease reference containsthe title, date of release, news release number, if
, any, and other referenceinformation.
Copiesof documentslisted in thisindex are availableto NASA officeson requestfromthe NASA
Center for AeroSpace Information, P.O. Box 8757, Baltimore,MD 21240-0757. Requests for
y. copies of the index itsen shouldbe addressed to the Scientificand Technical InformationPro-
_ gram,Code J'rl', NationalAeronauticsand Space Administration,Washington,DC 20546.
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sEco.1 SUBJECT INDEX
,NOTo.AsANEWS.ZASS,=os,EEc.Es 1--=
ADVANCED X-RAY/_ FAC_LrrY NASA EXP_ FRONTIERS OF FLI_ AT EAA
S X-RAY ASTROPHYSICS FACILITY CX_4VIE_
1NASA RELEA3E-91-1101 P91-10110 36
_Jpical Subject Index Listing Amnso_cow. o=Rrru_ u_ s_AcsTRULY ANNOUNCES ADDITIONAL ACTIONS TO _E _-COCKPIT SR-71B TO ARRIVE AT
IMPt.EMENT REPORT AMES-ORYDE_
NASARELEASE-91-S] P91-10005 06 [NASARE_-91-111] P91-1Oll1 08
A_IN_TOR FOR EXP_TI_
A.I_fA,II_CED$OL,IID__ I NASARELEASE-91.-24 P91-I0024 06 S AIRFCR_SATELU'rEcoIaIa._LSYSTEM
r-- FIRST _ ADVANCED SOUD ROCKET I SYSTEMSANALYSISOFF]CECREATEDINUN1EWITH AGIEN2]ASPJI,I_JEITALIANA
/ MOTOR TEST RRING SET =j AUGUSTINE REPORT S ITALIAN _,_CE AGENCY
_R_| _06 NASA RELEASE-91-74 P91-I0074 06
CONFERENCE SL=TTO Oq..qOJSSADVANCED SEI AGAE]EIIF.NTS
TECHNOLOGIES SA INTER_A'rIONAL AGREE)_:NTS
NASA RE_-91.140 P91.10140 06 NASA AND DOE SIGN SPA_E NUCLEAR
NEW OFFIC_ O_ SPACE FLIGHT [_VELOPMENT _ENT
_O [N,_.%ARE_-gt-1191 P91-10|19 3S
NASA RELEASe-g1-148 P91-10148 06 AGI:I_E_ PIqK_VIDE_ A_IC:ESS'rO
The tiife of the news release or speech is used as NASA LEADERSHIP CONDUCTS INTERIM MEETING SPACE
ttmprimerel-ievalpoint.Theaccessionumberis OF ROLES AND RESI:z_NSISgJT]ES INASA RE_-91.2031 1>91.10203 -K
k3cated at ltm bottom r_ght of the enb'y, followed [NASA RE_-91-1_ F_1.10169 06 AGR_CUL_ ANO TIECH. STAllE UNIY. N.C.
by a _ numbe¢ (05 or 06) ider_ng the TRULY RELEASES STUDY ON R_f.ES AND S NORTH C;_qO_JNAA_AND T. STATE UNIV.
index section where _ complete C_tatJOReppears. RESPONSIBILITIES
If avail_3J,e. the news release number is also in- NASA RELEA.S_.91.190 P91-101g0 06 AGI_CUL'I'UIR_TO LNJNCH NOAA-D I_'TEOROt.OGIC,M.
c_ud_. THE DODGEN LECTURE AT THE 55TH ANNUAL
MEETING; MISSISSIPPI ACADEMY OF SCiENCeS SATELLITE
P<Jl-10213 05 [NASARE_-91-601 P91-IQO_0 =6
NASA TO LAUNCH NOAA-D I_-TEOR_
AEROOR_ING SATELUTE
MAGELLAN _S P_IMARY M_ IN/_ RELEA_-91-721 1>91-10072 35
OBJECTIVE EARLY
[NAS_RELEAS_.91-491 P<J1-10049 06 SPRING _ING AND CRCP HARV_ T_UNDERWAY AT NASA
A_ROOY1K _ [NASA RELEA..RE-gI-781 P<JI-t0078 _K
FUU..-SCAI..E AIRCRAFT TESTED _ WORLD'S AGRICULI"UR_D_I_ARTI/JENTOFA WNDTUNNEL
[NASA RELEAS_-91-_| P91-1009_ 06 S DEP_ OF AGRICUL'n,IRE
ACCIDENTS UNIQUE TWlN-COCKPfT SR-71B TO ARRIVE AT AIAA
S AIRCRAFT ACCiDeNTS AMES.DRYDEN S _ INST. OF AF_ROI_ A_)
ADAI_ATION [ NASA RELF_A._.91.111 ] P91.10111 06 __
F_ARLy RESULTS FROM LIFE SC_ MISSION AE]qO'L=T CO" AIR F(_IC_ FLIGHT TEST PIROGI!_4tI_ IED_Iq_ _M=II
SHOWNEW_ FIRST SUBSCALE ADVANCED SOLID ROCKET /_-'11RONAUrGARDNERTOHEAIDUSAF_;>I.CT
[NASA 1:_-91-150] 1>91-10150 06 MOTOR TEST FIRING SL=T
SEDDON NAMED PAYLOAD COMMANDER FOR [NASA RELEASE-g1-51] P91-10051 06 * [NASA _JJ1-52] I)91.10052 rJK
SLS-2 AERONAUTIlCAL _ AIR _ SA11BLLITE_ _I'3TIEM
[N_.SARt_-91-175] P91-10175 06 F_LL-SCALE AIRCRAFT TESTED _1 W(_LD'S 114THSOOUt'_LAUNt'_t_T
AIDEO_/_Alr_LLJrtlu LARGeST W1ND TUNNEL {NASA RE_R1 .g_ I P91-101_ 01_
S ADVA,NI_Dr-, M:rrHO_RVING,_ATELUI"E [IqU4_ARELEAS_-91-g_I P91.1(X392 06 AIIR_$1mj£_$y$.rE_OIV"
SP_ SC_F_.NC_ _TES 1991 NASA 114TH SCI_Ij.r FI(_CKET I..AUNO4 ___.-r
ADMIISll_tlrffE OPERA_ ACTIVITIES [NASA R_-91-93| P91-I0O_3 c_
S aqGANIZAT]ONCHANG_ [NASARELEAS_-91-20_I P91-10209 06
AiR FORC_ U3.
AI_flMIC_EO COUMUNICATI_NS TECHNO(.OGYSAT. LEW_ RE_ C_NTF_.R HON_ AWARDS
S CAPE CAJ_VERAI. AIR FORCE STATION. FLA.
NASA SE].ECTS TWO [MEW C_OS_ ONE CEREMONY Pg1.10216 05 S VAINO_ AFB, CALIF.
DISCONTINUED THE SIR JAMES MART1N MF_.MORIALLECTURE; THE
[NJ_._AFtJE_F_-O1-166 ] 1>91.10186 06 ROYAL _ S_ETY. LON_, AIR SJI_
-_ N)¶t._J_IEO F.MITH OI_SERVlI|G SAT-r.LLIIIE _ P91-10218 O5 NASA TO PRC_E VOLCANO'S EFFECTS _ GU06_
ATMOSPHt_E
NASA CONFIRMS 1990 OZCNE HOLE EQUALLED HEADQUARTERS HONOR AWARDS CEREMONY INASA FUEl-g1-1031 P91-10_O3 3SI_q_VllOtJ_ LOW1EST FXJ1-10221 05
[ NASA F_LF_./_-91-32 ] 1=91-10032 0_ _NE STUOY OF ARCTIC (_NE B_GUNI
ABVAII_E:D _OUO ROOCET MO_/SHt_ _ INJ_ RE_JJ1-1781 P91-10sT'8
FIRST SUBSCALE ADVANCED SOUO ROCKET EDUCA_ TELECAST TO FEATURE SPACE _ _ S'TRA_EX_'_XT1CU
MOTO_:I"rEsT FIRING _ E_Q_t.OP,AT1ON INITIA'I'NE 1991 OZONE I_EV_L MATCHES THREE
[NASA _-91-511 p91oI00_1 06 [NASA RELEASE.91-142| P91-10142 O5 YE_
A_V_ _ H_ _RAI_ AI_ACEI_ [N_RELE._Jl-1651 P91-10165 C]_
NASA TO LAUNCH NOAA-O METEOROLOGICAL EARLY R_SUt.TS FIRC_4 UFE SCIF_.NCIESMtSSION _N_ _ OF ARCTIC _ BEGUN
SATELLITE SHOW NL_N DtSCOVERtES [NASA REL.EA_JJ1-1781 1_1-10178 _IS
[NASARE1.EA,SE-gl-60| P91-100_0 06 [NASARELE_-91-150] P<Jl-10150 06 AII_OC_LJ_OA_
NA..%ATO LAUNCH NOAA-O METEOROLOGICAL AIE_OSPACE _ NASA _ TO MEASURE CHAJMG_ I_
SA'I'_EIJ..Ft'E GR_N_M_O'S POLAR GLAOER_
[NASA RIE_-91-72] P91-10072 06 SA X-30 AIRCRAFT INA..RAR1E_JJ1-1331 1>91-10133 08
i A-1
L __ -- _ .
AIRCRAFT SUBJECT INDEX
AI_ AIRFRAMES NASA TO PI.AY KEY RCP,.EIN NATK_qUM.COMPUnNG
S /_ROSPA_E PUkNES PRE,SSURE-SEN,_TIVE PAINT PASSES TEST WITH INIT]ATP,/E
S BOEING 737 AIACRAFT FLYING COLO,-4S NASA RELF_ASE.91.201 1>91-10020 06
S DC_ AIRCRAFT INASA REt.F-J_E-91-1831 Pg1-10183 06 NASA, INkY TO DEVELI_ RE_TE S_
S ER_ AIRCRAFT _ IINFRARED I4_INDERI FIREFIGH31NG AID
S F-ISAI1RC_AFT NASARELF_-91.561 Pgl.t00_ 06
S F-16 AIRCRAFT S ATMOS_RIC INFRARED SOUNDER IAIRSI NASA O(SCOVERS IMPACT UK]_LY TIED TO
S F.104 AIRC_O,AF'F _ DIN_RS" I_MISE
S F.I06 AIRCRAFT S SYNTHETIC APERTURE RADAR NASA RELEASE-91.711 Pgt.10071 C35S FIA-18 AIRC,O,AFT
S LOOO4EED ELECTRA AII:k..'RAFT ALABAMA UNRf. BIRMINGHAM PLANET.ALTERING IMPACTS REVI_E THEORY ON
S X-29 AIRCRAF-F NASA SELECTS PAYLOAO SPECZALISTS FOR ORIGIN OF UFE
AIRCRJU_ ,M_ClD_klTS S_AC_LA8 _ NASA RE_-91-87_ P<31.I0087 06
INASARELEASE-91-661 Pg1.1006_ 06 FULL-SCALE AIRCRAFT TESTED _N WORLD'SNASA STUOY PAVES WAY FOR CONTROL OF
CRIPPLED AIF_RAFr ALABAMA L,'WN, HUNTSVILLE LARGEST ',hqNDTUNNEL
INASARELEASE.91-851 P91.t0085 06 SCIENTISTS FINO FLARE iSOTOPE ON NASA NASARE_.g1-g21 l_J1-10092 06
AIACRAFT CONF1GURAI"IONS SPACECRAFT NASA TO 1:_o436EVOLCANO'S EFFECTS ON GLOBAL
HtSTOR_ NASA A_A..,_tAFTRETIRES TO STAR IN JNASA RE_.91-301 P91-10000 06 ATMOSPHE]:_
NEW t,K,IS_UM JOUST 1 C_MMERCIAL _ SET FOR MARCH NASA RE_-91-103] P91.10103 {_
[NASA RELEA,s_-gI._JI PgI-IOOT3 06 29 AVIATK_I SAFETY REPORT_MG SYSTEM CREATES
NASA/USAF x-2g COMPt.ETES FUGHT RESE;J:tCH [NASA RELEASE-91-331 P91-10633 06 SAFER SKIES
NASA S_ENC_ INSTRUMENT OBSERVING NASA RELEASe-91-1121 I)91.10112 06
[NASA 1:_3.F_SE-91-1,591 ;_91-1015g 06 GAMM_RAY BURSTS NASA OPENS NEW COMPUTER RESEARCH
AIRCRAIFT CONTROL I NASA RELEAS_-91_1 ] P_1.100_1 06 CENTERNASA RELEA,SE _,t• :2q ] I)91-10129 06
NASA STUOY PAVES WAY FOR C_NTP_X. OF EER SYSTEMS SELECTED FOf_ FOLLOW-ON
CRIPPLED AIRCRAFt CONSORT LAUNCHES SC_ENTLSTS D{SC_,_R AJNTI-GR_
INASAR_,EA.S_-gt-851 P91.10_e5 06 [NASARELEA'S_'91"1g41 Pgi-10194 06 EFFECT ON TRAR
NASA FIA-18 FUES FIRST THRUST VECTORING AGREEM_NTSPROVIDECOMMERCtALACC_SSTO NASARELEAS_'91"1431 F_1.10143 06
FLIGHT _'*,C_ NASA pLANS SEARCH FOR EXTRATERRESTRt_.
[NASA_-gl-tZ3I P91.1012_ 06 [NASARELEAS_-gl-203I Pgl.10_ 06 UFE
0_ AJ.ARM_ NASA RELEASE-91-17CI P91-10170 08
NASA TO TEST FUGHT-WEIGHT AERO-SIPAC_ S WARNING SYSTEMS AIRBORNE STUDY OF ARCT1C OZOI'4E BEGUN[NASA RELF_ASE-91.1781 P91.1017_ 06
PLANE COMPONENT ALENIA. S._J_./1'I"_,.YI PRESSURE_S_NSITIVE PAINT PASSE_ TEST
i NASA RELEA_-gl.75! P91.t0075 06 NASA C_/_LCPS NEW RADAR F_R FLYING COU_S
NASA EXPANDS _ERS OF FUGHT AT EAA ENVIRONMENTAL RESEARCH [NASA RELEAS_.g1-183J P91.10183 08
CONVENlq(_N [NASA RELEASE-91-2061 1>91.10205 06
ANIMALS
[NASARELEASE-91-110] P<J1.10110 06 ALTIMETER EARLY RE.._JI.TS FRK_d UFE SCZE]NK_-.Sk_IS,_ION
TWIN-COCKPIT SR-71B TO ARRIVE AT S RADAR ALTIMETER SH(_W NEW DISCOVERIES
,_qE_N
[NASARELEASE-91-1111 P91-10111 0_ AII_RICANASTRONAUTICALSOClETY [NASAREL.F_AS_-91.150] 1>91.10150 06
NASP PROGRAM SPONSORS MOCXUP GOODARD MEMORIAL SYMPOSIUM: KEYNOTE ANTARC13CA
A[3ORESS; AJ,IF_Rk_ANASTRONAUTICAL SOCIETY, NASA. NSF TO DEVELOF _NTA.q_'T]_ SPA_ECOM_
{NASAR_-91.134_ Pg1-10134 0_ WASHINGTON, DC Pg1-I0215 05 ANALOG
AIIE3_ICAN ASTRONOMICAL _ [NASA RELEASE-91-13| I=<J1-10013 06
MISSISSIPPI STATE WINS AERO-SPAC_ Pt_NE
MOCXUP C_ulPE3TrlC_ C08E MAPS INTERSTELLAR MATERtAI. IN MILKY NASA CONFIRMS !990 DZON_ HOLE EOUAUJEO
[NASA RE1_.91-1B2 ] P91.101B_ 0_ WAY GALAXY PREV_ LI_ST
[NASARF_LEA.SE.gl-61 P_JI.IC_06 06 [NASARELEAS_-gl-321 P_1.10032 06E_:_.ORATION DF SPACE: TNE PAST AND
FUTURE IMPACT ON HUMAN SOCIETY; KANSAS NASA SC_EN(_ INSTRUMENT 08SERVING U.S- AND CANADA SIGN RADARSAT EARTH
STATE UNWERS_W. MAM-_I_'AN. _ GAMMA.RAY BURSTS OBSERVAT)t_q AGREEMENT
Pg1-10212 05 INA-SARELEA--_E'g1"811 Pgi-10081 06 INASAREI.EAS_-91-341 P91.10034 06
AI_E_G.qI_._ IMAGES REVEAL INTENSE. HOT STARS IN LARGE 1991 OZDNE LEVEL MATCHES _ P_EV1OU_
MAGELLANIC CLOUD yEARSNASA EXPANDS F'RONTI_IS OF FLIGHT AT EAA
C_NVENTIK_N INA.SARELEASE-91-841 Fg1-10064 06 INASAREL.EASE-g1-1651 I)91-10165 06
[NASA R_-91.1101 Pg1.10110 06 AaI_RICJLN GF._ UNION ODf(FERENC_ 1991ANTAFI_T_C OZONE LEVE1.S_ RECORD
AIRCRAFT IRERFO_M_CE ARTIFICIAL AUROP.A _T RESULTS TO BE LOW
NA._AF-I_3(LACHI_SUPE_FUGHT PRESENTED [NASA RELEASE-91-1681 1391.10168 08
LAM_FLOW [P,ASA RELEASE-g1*77| 1>91-10077 06 DATA ILLUSTRATES LINK BETWEEN CHL(_
[NASA RELEA.S_.91.18_| 1>91.10188 06 ULYSSES TO BEGIN JUP1TER PHYSICS OZONE D_PLETION
I_/IEESTIGATIONS {NASA F_-gI-1991 P91-10199 06
AIRCl_dlrlr _AJFE'T_ [N._SA RELEAS_.g1_B2| Pg1-10062 06
HISTORIC NASA AI_ RETIRES TO STAR IN
NEW ki_L_UM _ INST. OF AERON. AND AS'TROlL CON_. GAUIJEO ANTENNA DEPLOYMENT STUDIED BY
[NASA RQ.EAS_-gI-T31 I>91.10073 015 CONFERENC_ SET TO D_CU_S ADVANCED SEI NASA
TECHN_I.C_ [NASA RELEASE-91-Sg| I>91-10059 06NASA STUDY PAVE_ WAY F_R _ O_
CRIPPt.ED AIRCRAF'r |K4.SA RELEASe.G1.1401 Pg1.10140 06 NASA PLANS ANOTHER AI'_E_APT TO RESOLVE
(NASARElEASE-91_51 P91-1QOe5 06 _ INST. OF AEROq. ANDASTgONAU11C_ GALIUEOANTENNAPROelJEM[NASA RIE_-91-135] Pg1-1013S 06
NASA EXPANO_ _ OF FLIGHT AT _ AD(_:tESS TO THE AIAA JOINT _FIOPULSION
CONVEN130N CONFERENC_ SACRAMENTO. CALIFORNIA NASA DL_VELOPS NEW RADAR FCR
_NASARELEAS_-91.110] Pg1-10110 06 Pg1.10219 05 ENVI_AL RESF_ARCH
AVIATION _ R_'_:_T]NG SYSTEM CI:IEATES ,_II_RI_,JU_ SOC_IE_f FOR OUAUI_ CO_TIRO_ [NASA RELFJ_-g1-205 | P91-I0206 06
SAFER SIQF_S EIGHT FIRMS NAMED GEORGE M. LOW TROPHY AOL lUOAR/
[NASA R_tlEAS4E-91.112[ Pr_I-1Q112 06 FIN_STS S /UR_ OK_J:_ LI_
AIII_ TEC_ [NASA RELEASE-g1.701 F_1.10070 06 APOtJ.O LUNA_ SURFAC_ _ PJ),CXJ_E
NASA EXPANDS _ERS OF"FUGHT AT EAA NA.SA PRESF_NTSLCP_/TRCPPWTO GRUMMAN AND NASA AND DOE ..SIGNSPAC_ _rL_CLEAR POWER
I"I.'_K_KO_. AGREEMENT
[NASARE_-91-1101 P91-I0110 06 II_SARELEAS_'91-1851 P91-10185 06 [NASARELEAS_-91-119] P91-10119 06
A_..R_UFlr _G_ &IIE_ R_ C_NTER. MOFFEI"r RELD, C_ _Pt JC_110_ SATEUJIT_
SA S_'TFORWAROW_GS SA NATIONAL FUU.-SCALE AEROOYNAM_C S COMMUNICATION SATELU_S
__ pNNT PASS4ESTEST WITH OOMPLE_ _ _ CORP. I._
FLYING C_L.ORS NASA SELECTS SC;ENTL.RTSF_ SETI MK_OWAVE COBE MAPS INTERSTELLAR MATE_RtAL IN MILKY
{N_ R_-gl-IlIO] P91-10183 0_ O_S_RV1NG PROJECT WAY Gu_.A.XY
[NASARELF_-91.7| P_1.10007 06 INASARE_.91_ I P91.1000_ 06
UNDERWATER TESTS GATHER DATA TO HELP _TIlOI_ AN_ BILIO_IET_$ AIRCRAFT WlNGS SPACESUR IT_SIGN
S S'/_PTFORWAROW1NG_ |NASA REL.EAS_-g1.111 1=91.10011 06 SA, FUN_I_IG
A-2
m II z I m z z ! - -
SUBJECT INDEX A_
TRULY DELIVERS _ASA BUDGET REQUEST TO NASA SCIENTISTS DISCOVER METAL ASTEROID
CONGRESS NEAR EARTH ASTRO MtSSION TO REFLY
INASARE_-91-211 Pgt-I(X)21 06 [NASARELEASE-91-.89J P91.10(_9 06 _NASAPdEIJE._SE.91.76Z I:=ll-100_Jl_ 06
SPACE STATION FREEDOM RESTRI._'TURI;NG PI..AN GALILEO TO SET C_.,JRSE FOR ENCOUNTER WITH
COMPLETED ASTEROID _ ULYSSES TO BEGIN JUPTrER
INASA RELEASE-9:-131 P'91-t0G45 06 INASA REL.EASE-gl.99J 1:)91-10099 06 INVESTIGATIONS
FIRST PHOTOGRAPH OF AN/L_TEROID RELEASiED INASA RELF...ASE-91-821 I:_Jn-10012 06
TRULY RESPONSE TO _ FLOOR VOTE ON BY NASA U.S. AND ARGENTINA SIGN SPAC_ECZ_(_oIEP.JG'IONSPACE STATION
INASA R_-g1-881 P<J1-10068 06 [NASA RELEASE.g1.1891 P91.10189 06 AGREEMENTS
A.STRO MISSIONS [NASA RtE_FJLSE-9I. 1261 P'gR-t01;_ 06
NASA _INISTRAT(_R COMMENTS _N F'Y92 ASTROMI_TOR_FLY NASA ASTRONAUTS REC_[IVE INTERNATIC_ALBUDGET
IN/LSA RELEASE-91.1581 P<Jt-101S8 06 [NASA RE_-91.76] P91-t0076 06 AERC_AUT[(_ AW._.ctO
IMAGES REVFJ_ INTENSE. HOT STARS IN LARG_ INASA RELEASE-g1-2G21 _1-1_ 35
SPAC_ SCIENC_ DOMINATES 199t NASA MAGE_IC CLOUD SPACE SCIENCE DOMK_TES tggl
_ES (NASA RELEASE-91.84 J P91.10084 06 ACTIVITIES
INASA RELEASE.91.2091 P<J1.10209 06
NASA RELF_ASESMIXED FLEET MANIFE ST INASA RELF..AS_-91.209 ] P91-1_ (_
ADORESS TO THE NAA JOINT PRCPULS,_ON [NASARELEASE-91-1321 1:)91-10132 06
THE EXPI..ORATION OF SPACE. THE PAST
CONFERF__ SACRAMENTO. CAIJFONNIA NASA ASTRONAUTS RECEIVE INTERNATIONAL FUTURE IMPACT ON HUMAN SOCIETY: KA,t_S
P<JI-I0219 05 AERC_NAUTIC_AWARD STATE UNIVERSITY, MANHAIT, AN,
ADDRESS TO YOUNG REPUBLICAN NATIONAL [N/_A RE_-gt.202] 1:)91.10202 06 P"J,l-102"12 05
CONVENT)ON; MU_MI._ P91.10220 05 ASTRONAUT
THE S_ .lAMES MARTIN MEMORIAL _THE
HEADDUARTIERS _ AWARDS _ NEW ASTRONAUT CANDIDATES ,,_O*JGHT _'Y ROYAL AERONAUTICAL S(X_E'TY.
P91-1_221 05 NASA ENGLAND P_1-I02_ 05
_NASA RELEASe.91-67| P91-10067 06
ARC ASI'RONAUI_ ADDRESS TO YOUNG REPUSLICAIN NATE_AL
CONVENTION; MIAMI. FLORIOA P91-1_ _5
S AMES RESEARCH _ MOFFErT FIELD. NASA ASTRONAUTS RECEIVE INTERNATI(_NAL
CA. AER(_NAUTICS AWARD H_ERS HONOR AWARDS QE]REMOMIr
A_C J_l" _ [NASA RELEAS_-glo17 _ P91o10017 0_ P_J_II-10221
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SPACESHUTTLE ORBmERS SUBJECTI_
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SPACECRAFT COMPONENTS NASA ANNOUNCES CREW MEMBERS FOR FUTURE STARS
GALILEO ANTENNA DEPLOYMENT STUDIED BY SHUTTLE FUGHTS S BINARY STARS
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INASA RELEASE-91-59] P91-10059 06 $P.tCEI,,AB MFE SCIENCES I S GALAXIES
SPACECRAFT CONTR(X. FIRST SPAC_LAB DEDICATED TO LIFE SCIENCES S MAGeL.LANIC CLOUDSHqG_TS STS-40 S NE_ STARS
GALILEO TO SET COURSE FOR ENCOIJNTER WITH ,NASA RELEASE.91-691 Pgt.10069 06 S PULSARS
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SOUNDER SHUTTLE CREW ASSIGNMENTS ANNOUNCED
SA SPACE ENVIRONMENT MONITGR :NASA RELEASE-91-571 P91.100__7 06 STELLAR L_
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S SYNTHETIC APERTURE RAI_AR U NASAPRESENTSLOWTROPHYTOGRUIMMAN_NO
TOTAL OZONE MAPPING SP1ECTROI_TER TH_OKOL
NASA CONFIRMS 1990 OZONE HOLE E(_JALLED U.S. FORESTRy _.RVICE [NASA RELF-AS_-gt-1851 P91-10185 06
PREV_0_JS LOWEST S FOREST SERVK_E. US. u_rrED AIRCRAFT CORP.
[NASA RELEASe-g1-32| P91-10032 06 U.R. R_T sClrr.NCI_ DATA C_J4"rER S PRATT"AND WHITNEY AIRCRAFT
TOTAL OZONE MAPPIN_ SYSTEM S _T SCIENCE DATA CENTER _ KINGDO_
NASATRAC_S 4800-MILE VOLCANIC CLOUD FROM U.SJU.S.S.R. EJ_ffH _N_.S WORKING GR(_UP NEW RESEARCH SATELUTE PROVIOF_..SGLOBAL
i/X_JNT PINATUBO OZONE MAPPING DATA
[NASA RELEAsE-gl-96] I:>91-10096 06 U.S. AND U.S.S.R. EXPAND SPACE COOPERATION
[NAS_ RELEASE-g1-122] 1>91-10122 06 :NASA RELF_AS_.gI-155| P91-I0155 06
SOVIETS TO LAUNCH NASA INSTRUMENT TO _ NATIONSD_NIRONMENTALF_
STUDY OZONE LEVELS U.S_%R.
|NASARELEASE.gI.I27_ PgI*I01_" 06 SOVIET SPACE OFFI_ALS TO _ NASA AJRBORNESI"UOYOFARCTICOZONE_GUN
SOVIETS TO LAUNCH NASA INSTRUMENT TO FACILITIES [NASARELF_AS_.91-1781 I=<J1-1017_ 06
STUDY OZONE LEVELS [NASA RELEASe.91-105| P91-10105 06 _ STATF_ INFORMATION AGENCY
[NASA RELF..AS_-91-128] P91.10128 06 U.S. AND U.S.S.R. EX_A,NO SPACE COOPERATION NASA AND USIA TO DEMONSTRATE SATE].ulr_
1991 OZONE LEVEL MATCHES THREE PREVIOUS [NASA RE_-91.1221 P91-t0122 06 RADIO BROADCASTING
YEARS SOVIETS TO LAUNCH NASA INSTR_ TO INASARELEASE.91.106] F=91-10106 06
[NASA RELF_AS_-gl.165| P91.10165 06 STUDy OZONE LEVELS UNIIi1E]R_rlES SP_C_ RESEJU_
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LOW SO_ETS TO LAUNCH NASA INSTRUMENT TO _/U3_CRAFT
[NASA RELEASE-g1-168| P91-10168 06 STUDY OZONE LEVELS IN_SA RELEASE.gl-301 P91-10030 06
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S DEEP SPACE NETWORK U.S.-SOV1ET SPACE _ EXCHANGE SET GAMMA-RAY BURSTS
[NASA RELEASe-91-152| Pgt-t0152 06 [N/L_& RELEASe.g1-81 ) F_rl-t0061 06
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SATELLITE VOYAGER SPACECRAFT STILL GOING STRONG CO_E MAPS INTE]_STELLAR MATERIAL IN MI1.KY
| Nb_SARELEASe-g1-97| P91 .IDD97 (_ AFTER 14 YEARS WAY GALAXY[_RELEASE-91.1741 P91-10174 06 INASARELEASE-gl"_I P91-10008 06
NA_A_ TRACKING AND DATA RELAY SATELLITE
SYSTEM EXPANDS ULTRAYIOLrr DE'nECTORS _
|NASA FdELEASE-g1.164J P_1.10164 06 PR_SSU_E._ PAINT PASSES TEST WITH TWENTY.SIX SPAC_ GRANT STATE (::Z:)NSORI_A
C-BANO AGREEMENT EXTENDED FLYING COLORS S_-LECTED
[NASA RELEASE-g1-181| P91.10181 06 [NASA RELF_-91.1831 P91-10183 06 INASA RELEASe-91-19] P_|-10019 06
AND DATA RELAY SATELUTF.S ULTRAVIOLLrT RADUkTION ANNUAL SPAC_ SOENC_ LECRJRF- _ ST. LOU_
S TIDRSATELLITES SA EXTREMEUVRJ_IATI(_N SI_NC_CENTER. ST. LOUIS. MO P_1-10_.2:2 05
NASA RELEASES FEBRUARY 1991 MtXED FLEET STRATEGIC DEFENS_ SYSTEM TESTS I-IGHUGHT
MANIFEST STS-39 MLSSION _ SPACE _
[NASA RELF.AS_-91-tS_ 1>91-10018 06 [NASA RELF_ASE-91-25| P91-100_5 O6 S VOYAGER PROJECT
NASA ISSUES MOOfFIOATIONS TO SHUTTLE S_ENTISTS FIND RARE ISOTOPE ON NASA UI_'ERAI"MOSPt_d=_
MANIFEST SPACECRAFT
|NASA RELEAS_-gl-44J Pg1-t0044 06 [NASA RELEAS_-gl-30J F<Jl-10030 06 NASA TERMtNA1]ES OPERATION OF EXPLORERSATELUTE
TRACKING STATIONS DATA ILLUSTRATES L_K BETWEEN CHLORINE. (NASA RELEASe.g1-4,,?.I P91oI0042 06OZ(_IE DE.PLE'r)oN
S COMMAND AND DATA ACOUI_ STATIONS {NA_ARELEAS_.gl.fggl P<Jl-1019g 06 LII_IE]RATIIO_I_E]_SATELLII_
S C.q_..D_TONETRACXJNG STATION, CAIJF.
ULTRAVlOLETSPECTROI_rTRY NASA REL_ FEBRUARY 1991 MIXED
'YRAJE_ ASTRO _ TO RE]:'].y MAN_I:EST
_ S SPACECRAI=T T_EC'T(_€_IES [NASA RELEASE.g1-761 P91-I0076 06 [NASA RELEASe.g1-18| P91-I0018 06
DEFENSE SATELLITE DEPLOY, OBSBWATIONS NASA CONFIRMS 1990 OZONE HOLE EQUALLED
S _ T_ H#GHLJGHTSTS-44 _ LO_f_F.ST
. S TE_ TRANSMtSSJ_ [NASA RELEAS_.91.176| P91-10176 06 INASA RELJEASE.91_2J P91-10032 06
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SUBJECT INDEX VOYAGER SPACECRAFT
NASA ISSUES MOOtFICATIONS TO SHUTTLE LIGHTNING ST(_IMS DETECTED IN VENUS MAGELLAN DISCOVERS LONGEST CHANNEL tN
MANIFEST ATMOSPHERE SOLAR SYSTEM
[NASARELEASE-91-441 P91-10044 06 [NASARELEASE-91.1561 P91-I0156 06 INASAFIE].EA_E.91-1411 P91.10141 06
NASA RELF_ASESMIXED FLEET MANIFEST LARGE SCALE MAPS OF VlENUS TO 8E RELEASED LARGE SCALE MAPS OF V£NUS TO BE RE_D
I/4ASA RELEASE-91.1321 P91-10132 06 [NASA RELEASE.g1-1?7] P<J1.10177 06 (NASA F:IE]..EASE-91.1771 1:_1.10177 06
STS-48 DISCOVERY TO LOFT SATELLITE TO STUDY VIENt,_ CRATERS VETERANS ,IX)I41141_f"_IAI,"ION
ATMOSPHERE OZONE MAGELLAN MAPP1NG OF VENUS PROVIDES NAI_ICfIAI. TECHNOLOGY TRANSFER
[NASARE_-91-1361 Pgt-10136 06 SIGNIFICANT NEW KNI_V1JEDGE CON_ EXPANDEDIN 1991
NEW RESEARCH SATELt,'TE PI:IOVIDES GLOBAL [NASARELEASE-91.121 1:)91.10012 06 [NASA_.gt.1911 1:)91-10191 06
OZONE MAPPING DATA NAMES OF NOTABLE WOMEN TO BE PROPOSED VIDEO
INASA RELEASE-g1-1551 P91.10155 06 FOR VENUS FEATURES S TELECI_NFERENC_NG
NASA'S TRACKING AND DATA RELAY SATELLITE INASARELEASIE'91"38] P91.10038 06
VI1DEOT,I,.IIESYSTEM EXPANOS MAGELLAN SCIENTISTS STUDY SURF.aCE OF
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1991 OZONE lEVEL MATCHES THREE PREVIOUS INASA RELEASe-91-631 P91.10063 06 INA.SA FllEAS_-91.29 P91-10029 06
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[NASARE!..EASIE-91-42J P91-10042 06 INASARELEASE.gt.31 ] P91-10031 06 [N._SAFI_LEASE-OI-961 P91.10096 06
VANO_N_F.RG AF'B, _ HOT SPOT, VOt.CANIC-UKE FEAT[JRES IDENTIFIED NASA TO _ VOLCANO'S EFFECTS ON GLOBAL
NASA TERMINATES OPERA_ OF EXPt.ORER ON VE_K.IS A_
SATELUTE [NASA RELEASe-g1-481 P91-10048 06 INASA R_LEAS_-91-1001 P_1-10103 06
[NASA RELEASe-91.-421 P91-10042 06 MAGELLAN A_I-IIEV_S PRIMARY MISS,ION AIRB(_:I_ STUOY OF ARCTIC OZONE BEGUN
II4TH _ ROCKET LAUNCH SET O_,JECT1VE EARLY INASA RELEASE-91.1781 P91.10178 06
[N/I.SARELEAS_.91.931 P91.10093 (_ [NASAR_-91-49] PgI-10049 06 YOI.CANO_
SCOUTIREX LAUM::_ SUCC_SSk'Ut. VENUS SURFAC_ HOT SPOT. VOLCANIC-UKE FEATURES IDENTIFIED
INASA RELF_ASE-91.102] P91.10102 06 MAGELLAN MAI:_ING OF VENUS PROVIITcS ON VENUS
VAN_R_ILT UI_V. N/LRtW1LL_ TE]I41_ SIGNIFICANT NE"WKNOWLEDGE [NASA RB.EAS_-91,-,481 PgI-t0048 06
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0_C_NTINUED MAGELLAN COMPt.ETES MAPPING OF VENUS GEOLOGICALLY ACTIVE
[NASA RE_-gI-166] P91.1016_ 06 HIGHLANO REGI(_,I [NASA RB.EAS_-91-531 P91-10053 06
VIE_E'rABUE_ NASA RE_-91-311 P<JI-10031 06 MAGELLAN MAPPING O1: VENU_ RI:SULTS
SPRING PLANTING AND CROP HARVEST TIME NAM_,R OF NOTABLE WOMEN TO BE PROPOSED REPORTED
UNDERWAY AT NASA FC_ VEI';US FEATUFIES [NASA REI.EASE-gl-831 P91.100_3 06
[NASA RFJ.EASIE-91-781 P91-10078 06 NASA RELEASe-91-38 1:>91.11_18 06 VENUS LAVA FLC_N MAY BE SIMILAR TO CURRENT
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fNASA REU_ASE-91-1611 Ixj1.10161 06 AI_ NE]IL/U.DEN
The title of the news release or speech aopears ALDRICH R_M:FIRMS RESTON OFRC_ ROLE FOR THE _N LECTURE AT THE 55TH A.IINLUIZ.
under every name mentioned in eactt. _ _r SPACE STATION FREEDOM MEETING; _ ACADEMY OF
not the individual was an author or a speaker. In INASA RELEASE-91.1921 P<Jt-10192 06 P91-1_r3 US
the case of a speech where the name _ to the SPACE SCIENCE DOMINATES 1991 NASA ADDRESS TO YOUNG REPUBLICAN I_tTION,IL
actual Speaker, this is indicated with a . to _te left ACTIVITIES _ MUtMI, FLORIDA P91-tl_0 C5
of the title. The accession number is Ioca_d at the [NASA RELEASE.01.2091 P_JI- 10209 06 JUClli_-"n_K_, S_'PE)IdCEmL
bottomrightof the entry,followedby a roD-digit JU.D_N.EDW1NEUGENE.JR. NASA AA FCR HUMANRESCXJRQESAJ_3
number (05 or 06) identff_ng the inde_ secl_n THE DOOGEN LECTURE AT THE 55TH ANNUAL EDUCATION APPOINTED
where the complete cib..tion appears. In _ case MEETING; MISSIS.SIPPI ACADEMY OF SCIr-NCES INASA R_1-13_| 1=91-1Oll38 08P_1.I0213 05 ._oAC_ _ENC_ D_MINATES 19911
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29 JAN. 1991 Ip NASA RELEASE-91-15 JOUST I C;_MMEI:_L LAUNCH _ FOR
This listing provides tim complete citation for each I_1-10011 29
newsre|easeindexedin this publiCation._nduded HIGHWAY MAPPING SYSTEM DEVELOPED BY N,_SA 26 FES. 1991 2p _ REL._-91-33
for each news release are the title, date of release, COMMERCIAL CENTER 1=111-10034
news release number (if any), and other referenco 30JAN 1991 2g NASARELF.ASE-91.16 US AND CANADA ,_ P_J_T EARTH
information. 1_1-I0017 OBSERVA_ AGREEMENT
NASA ASTRONAUTS RECEIVE INTERNA_NAL 27 FEB. 1991 lp NASA RE_-91-34
AERCNAUTICS AWARD PII-IO0SS
I FEB. 1991 lp NASA RELEASE.91.17 JSC ESTABUSHES FREEDOM OPI_RATIONS
I>91-10011 P_OJECT OFFICE
PI1-1_1 NASA REdS FEBRUARY 1991 MIXED FLEET 2_ FEB. 1991 2p NASA R_,.EA_E-91-35
NASA AND E_ SIGN AGREEMEWr FOR A JOINT MANIFEST 1_1-I003_
SATURN MISSION 4 FEB. 1991 2p NASA RELF_-91-18 FIRST NE1N SHUT_ MAIN ENGINE TUR_OPUMP
3 JAN. 1991 Ip NASA RELEASe-91-1 P_1-10019 TESTED
PI1,,,1_0_ TWENTY-SIX SPACE GRANT STATE CONSORTIA 27 FEB. 1991 21_ NASA RF_.F_-_l-36
SATELLITE RELEASES PLANNED IN STUDY (_: SELECTED 1>111-10037
AUROral. DISPLAYS 6 FEB. 1991 2p NASA RELEASe-91-19 ONBITAL SCIENCES CORP. SELeCTeD FOR OCF._JN
3 JAN. 1991 3p NASA REL.EASE-91-2 P91-10020 DATA CONTRA_,*T
PI1.10003 NASATO PLAY KEY ROLE IN NATIONALCOMPUTING 4 MAR. 1991 2p NAS_ RELE_4_I-37
RNA_ELU NAMED _ OF EXTERNAL RELATIONS INITIATIVE 1>91.100311
6 FEB. 1991 3p NASA RELEAS_-91-20 NAMES OF NOTABLE WOMEN TO BE PROPOSED
7 JAN. 1991 213 NASA RELEASE-91-3 P911-10021 FOR VENUS FEATURES
1>11"10004 TRULY DEUVF.RS NASA BUDGET REOUEST TO 8 MAR. 1991 21) NASA _Ail_q_
ASTRONAUT _ TO LEAVE NASA CONGRESS P91-100_1
8 JAN. 1991 lp NASA RELEAS_-_ 1-4 7 FES. 1991 21:) NASA RELEAS_.-91-21 ARNOU_ Nj_J_AEOFPU-IY I¢OR _ L_OMI_IFRCZAL
P11-I_ P11-10022 PROGRAI4S OFFICE
TRULY ANNOUNCES ADDITIONAL ACTIONS TO ADDITIONAL CRRES RELEASES PLANNED FOR 8 MAR. 1991 lp NASA R_-_1-39
IdPt.F.MENT REPORT FF._RUARY PI1-10040
11 JAN. 1991 2p NASA RELEASE-_lo5 7 FEB. 1991 31:) NASA RELF_AS_.91-22 N:IOJE'TS YIELD BETTER P_RFC_MANC_ IJONG_R
. - P!11-1000_ Pel*100'_l SATELLITE UFE
COBE MAPS INTERSTELLAR MAI"lPRIAL IN MILKY GERMAN S_TELUTE TO SEG_N US, SC_ENC_ 14 MAR. 1991 2;3 NASA R_LF__-Sl-40
WAY GALAXY MIS_4ON PI1-10041
14JAN. 1991 3t) NASA RELEASE-91-6 11 FEB. 1991 2p NASA RELEASE-91-23 GAMMA RAy OBSERVATORY, SPA_=:WALX
-__ I_ 10007 P_1-10024 HIGHUGHT STS-37
I_A.S_S_LECTSSQE_NTISTSFORSE'RM_AV1E NASA LAUNCHES SEARCH FOR _TE APR, 1991 450 NAS&RELE_141
(_NG PROJECT ADMINISTRATOR FOR EXPLORATION PI1.10O4_
15 JAN. 1991 30 NASA RELEASe.91-7 12 FES. 19_t 19 NASA RELY-g1-24 NASA TERMINATES OPERATIC_I OF E_P'.J_L-'R
PIt-10_0e P91-1_ SATELUT_
HUBBLE SPACE TELESCOPE STUDIES MASSIVE STRATEGIC DEFENSE SYSTEM TESTS HIGHLIGHT 15 MAR. 1991 21= NASA RE_d_E-_l.42
STAR IN NEIGHBORING GALAXY STS-39 MISSION
IP91-10_43
16JAN. 1991 2g NASA RELF.ASEo91-8 MAR. 1991 65_ NASA RELEASe-91-25
MANEUVER TO TARGET GALILEO FOR A._O
-- Pel-.10_0_ I_1-1C_21 FLYBY
" CRRES EXPERIMENTS CONTINU_ AFTER FOUR NAb,,_INVENTOR OF THE YEAR ANNOU_ 18 MAR. 1991 Ip NASA RE_-.81..43
S_C_SS_S 14 FE_. 1991 3_ NASA REL_-91-2_
17JAN. 1991 3g NASA RELEASe-91-9 Pt1-1_27 P_1.10044
-- Pt1-1_10 _ANNIK_JNC_SCON_TER_INA_ NASA ISSUES MO(_=ICATIONS TO
M,_NIFEST
" SUPERBOWL JUM_OTRON SCREEN EMPLOYS
'-" NASA TECHNOLOGY SRNOFF 15 FE_ 1991 lp NASA RELF-.AS_-91-27 21 MAR. 1991 2p _ RELF_k.SE-et-4.4
"" 24 JAN. 1991 2_ NASA RELF_*gl-10
u F-1
/NEWSRB..EASE
PI1-10045 I_11-11 PIl-10_IS
SPAC_ STA'rK)N FREEDOM RESTRUCTURING PLAN NASA LEWIS RF_SF_ARCH CENTER DEPUTY NASA STIJDY PAVES WAY _ CCWITtOL -
COMPLETED D_RECTOR NAMED CRIPPt.ED AJRC_.AFr
21 MAR. 1991 3;) NASA RELF_-Q1-45 26 APR. 19g; lp NASA RB._-gl-65 29 MAy 1991 21) NASA R_-gl
PII1-10_ PIl-10al4
P11-10044 NASA S_LECTS PAYLQAO SPECUkLt.ST.%FOR
SMITHSOHbI_N ASTROPHYSICAL OBSERVATORY SPACELAB Mh._S,_ON ASTRONAUT LOUNGE TO LEAVE NASA
WINSAXAFCCNTRACT 2MAY 1991 2;) NASA RELF_ASE-91-66 31MAY 1991 2;) NA.SARE].EASE-gl
21 MAR. 1991 2;) NASA RELEASE-91.48 PI1-10067 PI)t-10_G7
P91-10047 NEW ASTRONAUTCANDIOATES SOUGHT BY NASA _.ALTERING IMPACTS REVISE TI'IB3RY C
NASA TO FEATURE SPACE S'TAT_ONFREEDOM AT ORIGIN OF UFE
PAPJSAIR SHOW 2MAY 1991 lp NASA R__F_ASE-91.67 4 JUN 1991 2p NASA RELF_.A_E-g1-
27 MAR. 1991 lp NASA RELEASE-91-47 PIII-10_I P91-10_1
P91-1GO441 ASTRONAUT MARY CLEAVE JOINS NASA TRULY RESPONSE TO _ FLOOR VOTE C
HOT SPOT, VOLCANIC-UKE FEATURES IDENTIFIED ENVIRONMENTAL PROJL-_'T SPAC_ STATION
ON VF.NUS 2MAY 1991 lp NASA R_,.EkSE-01-68 6 JUN. lggl lp NA.SA R_-gl _
29 MAR. 1991 ;_ NASA RELF_ASE-91-48 Pt11-10069 PIII-10_II
PIII-1G04_ FIRSt SPAC_L.AB DEDICATED TO UFE SCENCES NASA SCIENTISTS _ METAL A_I1ERC;"
MAGELLAN ACHIEVES PRIMARY MIS_ HIGHLIGHTS STS-40 NEAR EARTH
OBJECTIVE EARLY MAy 19_1 461) NASA RELF_A.S_-91-69 7 JUN. 1991 21) NASA R_JJl-a
4 APR. 1991 2t_ NASA RELF..AS_-gI,.,4g P91-100"/0 PI1-I001_
PII-_ EIGHT FIRMS NAME_D GEC_GE M. LOW TROPHY LANGLEY TEAM CONTRIBUTOR TO PFI_T.&
TEACHER.IN-SPAC_ FLIGHT DECISIGN DELAYED FINALISTS CARE _Y
UNTIL 1902 7 MAY 1991 2p NASA R_.91.70 11 JUN. 1991 2p _ _-_I-_'
$ APR. 1991 lp NASA RELF_-91-50 P_1-I00_I Rl-laO_1
I_ll"lm'Z_1 NASA _ iMPACT UKELY TIED TO GRO SPACECRAFT GRA_S FIRST TARGET C;
FIRST SUSSCAUE N2VN_ED SOUO _ OINC_d_URS' DEMISIE OP_Ot_RUNr'Pf
TEST FIRING SET 9 MAY |991 31) NASA RELEA.S_.91o71 14 JUN. 1991 21) NASA RE1.EASE-gl.9"
5 APR. 1991 21) NASA RELY-g1-51 PI1-10072 P1|-10092
PIl!-1_52 NASA TO LAUNCH NOAA.D METEOROLOGICAL FULL-SCALE AJRCRA_ TESTED IN IIICRLO'_
_UT GAR_Nf.R TO HEAD USAFTEST PILOT SATEUJTE LARGEST WIND TUNNEL
SCI-I(X3L 9MAY 1991 91) NASA RELEASe:.91-72 18 JUN. 1991 21) NASA RE1..EA_E_1-92
10 APR. 1991 lp NASA RELY-91-52 PIl-100"_ P1|-10_3
P91-1_53 HISTORIC ,NASA AIRCRAFT RETIRES TO STAR IN 1141"1tSCOUT P_ _
_SCRJI_ AS VOLCANIC AND NEW MUSEUM 20 JUN. 1991 21) NASA F_1-93
GECI.OC-_JU.LY ACTNE 13MAy 1991 2;) NASA RELEAS_.gt .73 Pt 1o10094
12 APR. 1991 2;) NASA RELEASe-91-53 P91-100T4 TRULY NAMES NEW ASSISTANT _N_'IRATCR
PIII-l_F,4 SYSTEMS M4ALYSLSCFI:K_E CREATED ;N UNE WITH FOR _REMF_NT
STs-3g/oISCOVERY LAUNCH OATE SET AUGUSTINE REPORT 21 JUN. 1991 11) NASA _1-9,_
15 _ 1991 lp NASA _-91-54 13 MAY 1991 lp NASA RELF_AS_.91.74 PI1-10_5
P91-'1_ P'11-10_'/5 FIRST ADVANCE) X-RAY AST_
PROPI3SAL_ REQUESTED FOR TECHNOLOGY NASA TO TEST FUGHT-WEIGHT AETIO-SPACE MIRROR SHIPPED
TR_ _ P_ COMP_ 24 JUN. 1991 21_ NASA RL_,.FJ_E411-95
16 APR. 1991 lp NASA RELEASe-91-55 14 MAY 1991 2;) NASA RB.EASE.91-75 PI1-10091
P'11-10_54 P|)1-100"/'11 NASA _ 4800-MILE 1VOLCAMICClJOUD
NASA. INDUSTRY TO DEVELOP REMOTE _ ASTRO MISSION TO RE_.Y IV_XJNT PINATUBO
_NG AID _MAy 1991 21) NAS_ RELEASe*91-76 25 JUN. 1991 2;) NA.SA _1-9,5
It_ NF_R.19_I 2;) NASA RE_,-91-5_ i_111-Ioo'r_ Pill-tOo_7 '_
P15.1(1_;_ ARTIFICIALAURORAE_P_]_IMENTRESU_TSTOSE ATLANTIS TO BOOST FOURTH NASA TR/_IrJNG
SI-I,rI'RE CRE'W _ IU'4NCXJNC_D _ SATELLITE
19 APRL lg91 Ip NASA R_-G1-57 24 MAy 1g_1 2t) NASA R_.el-77 JUt.. 1991 331) NASA _-97
11_1-1!_51 P11-100'/_ I_I-100_
NASA SEEKS MORE (_ SPAC_ SPRING PLANTING AND CROP HARVEST TIME IRAS REVEALS MC_'T _ CeJE_'T E'_ER
OE'I/I[LOPII,I_ff C_rE]q_ I_AY AT NASA S_EN IN SPAC_
19 _L lg91 Ip NASA RELEASe-g1-58 24MAY 1991 3p NAS_ RELEAS_-91-78 2_ JUN. 1991 3p __._1
Pi/-lOml p,11-100711 Prl-100m
GAULEO ANTENNA DEPLOYMENT STUDIED BY NASA TO REVIEW S_MSOFI PROBLEM, TRUt.Y SAYS GAULEO TO SET COUP,S_ FOR E]NCOUNT1E_WITH
_ RF.AOY TO FLY" ASTERO_ GASPRA
19 APR. lggl _p NASA F_-91-5_ 24 MAY lg_1 Ip NASA RELF.,_-91-79 2_ JUPL 1991 Ip NASA RE_-9<J
F1rl-10_l_ P1M-10_ I1'11"10100
NASA TO LAUNCH NOAAoO METEOROLOGICAL NEW _ _ ALLOWS MOR_ TIMELY VENUS LAVA FLOW MAY BE S,'MII.AR TO
SATEI.UTE CRSITER EGRESS EARTH ERUPTICNS
22 APR. Ig_1 _p NASA RELF_-91-_0 2BMAy 1991 21) r _.%1_REL_.QI._) 28 JUN. lg_1 29 NA._ RE_10_
Plrl-llfl_ll fflt.-1_1 I_1_10101
LORAL AwAROEO A_ SOUt,,IOER NASA SCIENCE INSTRUMENT O_S_:WtNG ASTRONAUT _ TO LEAVIE NASA
.- CONTi:Ij_--_F GAMM/_-RAY BUFtSTS 2_ JUN. 1991 lp NAS_ RELE,A.,_--et-101
22 APR. 1_1 _p NASA RE_-91-61 2f_ MAY 1_1 21) NAS_ RELEA.S_-91-81 P'IP_I0102
I NEW U.S. _PAC_ SHUTTLE ENDF_AVOUR TO ULYSSES TO _ JUPTTER PHYSK_; 1JUL1991 lp NA.SARI_L.EASE4_-102
" i ROU.JOUT INVEST1GATI_ PI1-10103
24 APP.. 1_1_1 _ NASA R_LEAS_-91-62 2_MAY 1991 2;) NASA R_.91-82 _ TO PRO_ VO_ _:1_ ON _J_
P'1111-11_1_1 P911.-'10_3 ATMOSPHERE
: MA_ELL/_I SCIENTISTS SI"UOY SURFACE (31= _ _ OF VENUS RESULTS 2JUL1991 2;) NA.SA_411-1C3
VENUS RE]:z(_:TTEO m10104
28 APR. 19_1 2P NASA RE]LF_AS_-91-63 29MAY 1901 21) NASA RELF_A_E-91_83 ,t_'_M.IT CO_TS TO !_._VE N_A
• Plrl-ll_14 PII-_ 3 _ 1_I lp NASA 1_..,11-I0,4
E_4OEAVOUR FUND TO 8_ US_'D FOR TEACHER _ REVEAL INTENSF_ PlOT STARS _1 LARGE PI1-101_
FE1JJD_'_HIPS MAG_J.ANIC _ _ SPACE OFFICIALS TO _
25/_R. 1gel Ip NASA _-gl-64 2'9 MAY 1gel 21) NASA R_.91-84 FACILITIES
5 JU_ 1991 1O N,A,_ f_105
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NEWS RELEASES
PI1_1010Q PI1-1012t1 1_1-10146
ULYSSF_SSETS COURSE FOR JUPITER FLYBY U.S. AND ARGENTINA SIGN SPACE COOPERATION PRESIDENT BUSH TO ADDRESS STUDENTS ON
8 JUL 1991 2to NASA RELEASE.01-106 AGREEMENTS NASA SELECT TV
P_1-10107 8 AUG. 1991 2p NASA RELEASE-g1.125 11 S__P.1991 21) NASA RELEASE-91-146
CHEMICAL RELEASES FROM SATELUTE P1J_NNED PI1-10127 P91-10147
IN JULY NASA. USA TODAY, DtSCOVERY CHANNEL LAUNCH
8JUI_1991 21) NASAR1E:'LF_ASE-91-107 SOV1ETS TO LAUNCH NASA INSTRUMENT TO EDUCAT1ON_
STUDY OZONE LEVELS 12 SEP. 1991 2p NASA RELEASE-g1-147
INI1-1010Q 12 AU_ 1991 2p NASA RELEASE.g1.127
NASA'S C-OOOARO SPACE FLIGHT CENTER TO P91-10141
STUOY SOLAR ECLIPSE 1>11-1012/I NEW OFFICE OF SPACE FUGHT DEVELOPMENT
9JUL1991 212 NASARELF_-91-1(_ SOV1ETS TO LAUNCH NASA INSTRUMENT TO ANNOUNCE[D
STUDY OZC_4ELEVELS 13 S_r..P.1991 Ip NASA R_-91-148
Pt1-10101 12 AUGL 1991 101) NASA RELEASE.91.128
UNITED STATES ANO SPNN SIGN SPAC_ 1_1-1014t
COOPERATION AGREEMENT P111-1012_ NASA DEPUTY AJ_ANSTRATOR RESX_NS
: 11 JUI_ 1991 lp NASA RE_-91-109 NASA OPENS NE_NCOMPIJTER RESEARCH CENTER 17 SEP, 1991 210 NASA RELEA.SE-9!-149
PIM-10110 13 AUG. 1991 2;) NASA RELEASE.91-129 PI1-10150
NASA EXPANDS FRONTIERS OF FUGHT AT EAA EARLY RESULTS FTIGM LIFE SCIENC_.S ML._SION
CONVE_ PI1-10130 SttOW NEW DLSCOVEI_ES
11 JUt. 1991 2p NASA RELEASE-91.110 NASA XJ_AY TELESCOPE TO BE LAUNCHED ON 19 SEP. 1991 3p NASA RE]_-91-150
JAPANESE SPACECRAFT
PI1-10111 14 AUG. 1991 Ip _ RELEASe.g1-130 Pt11-101S1
UNK_IJE TWIN-COCKPIT SR-71B TO ARRIVE AT NASA RENAMES GAMMA RAY OBSERVATORY IN
AMES-DRYDEN PI1-10131 _ OF COMPTON
15JUL1991 21) NASARELEASE.91.111 ULYSSES TO U_E RADIO TO PROBE SUN'S 23SEP. 1991 2p NASARELEASE-91-151
A_E]_E Pt11-10152
Pfrl-10112 16 AUG. 1991 2p NASA RELF.ASE.91-131
AVIAT1ON SAFETY REPORTING SYSTEM CREATES U.S.-SOV1ET SPACE ARTISTS EXCHANGE SET
SAFER SIrJES P_11-10132 23 SEP. 1091 lp '_SA RELEASE-91-152
16JUL 1991 2p NASA RE_-91oll 2 NASA RELEASES MD_D FLEET MAMFEST P91-10153
PI1-10113 20 AUG. 1991 21) NASA RELEASE-91-132 NASA _Y TESTS NEW MARS
NASAl3 LDEF YIELDS HARVEST OF SPACE SCIENCE 1=111-10133 MINI-ROVER
DATA NASA PROJECT TO MEASURE CHANGES IN 24SEP. 1991 2;) NASA RE1_t.SE.91-153
16JUL 1991 2p NASA RELEASE.91.113 GREENI.M40_ POU_ GLAC;ERS P91-101S4
PI1-10114 20 AUG. 1991 2p NASA RELEASE-g1-133 PAYLOAD SPECIAIJSTS FOR TETHERED SATELUTE
NASA GLOBAL CHANGE STUDY RAISES NEW Pt11-10134 MISSION NAMED
CX_E_ NASP PROGRAM SPONSORS MOCKUP 26 SEP, 1991 21) NASA RELEASE.91-154
19JUL 1991 21;) NASA RELF_ASE.91.114 COMF_ P91-101SS
PI1-10119 20 AUG. 1991 2;) NASA RELEASE-g1.134 NEW RESEARCH SATELLITE PROVIDES GLOBAL
NASA ROCKETS TO SUPPORT INTERNATIONAL P91-1013S OZONE MAPPING OATA
CLOUD STUOY NASA PLANS ANOTHER ATTEMPT TO RESOLVE 26 SEP. 1991 2p NASA RE]-F.J_S_-91-155
22 JUI- 1991 2;) NASA RF.LEASE-91*115 GALJLEO _NA PROBLEM P_1-1015_
PI1-19119 20 AU_ 1991 lp NASA RELEASE-91-135 LIGHTNING STOI:_4S DETECTED IN VENUS
NASA IN-STEP PROGRAM EXPERIMENT TAKES 11111"10136 ATMOSPHERE
FIRST FLIGHT ON STS-4_ _ OISCOV1E]:WTO LOFT SATELUTE TO STUOY 26 S_P, 1991 1p NASA RELEASE-g1-156
23 JUL 1991 210 NASA R_LF_.9t-118 ATMOSPttERE. OZON_ 1>11-10157
PI1-10117 S4EP.1991 50p NASA I_LEASE-91-136 MINDfllTY C_NTRACTOR AND SUBCONTRACTOR
NASA Ge,._E]:WATORY DETECT_ STRONGEST PI1-I0137 OF THE YEAR AWARDED
GAMMA RAY SOU1RC_E NASA ANNOUNCES CRE_N MEMBERS FOR FIJTURE 27 _EP. 1991 1p NASA RE].F-/_S_-91 -157
25 _ 1991 213 NASA RELE_-91-117 SH_ FLIGHTS 1=1)1-10158
P11-10111 23AUG. 1991 51) NASARELEAS_.91.137 NASA ADMIhlSTRATOR COMMENTS ON FY92
SHUTTLE MAiN ENGINE DAMAGED IN GRCXJNO 1>111"101341 BUDGET
TEST NASA AA FOR HUMAN RESOURCES AND 27 SEP. 1991 lp NASA RELEASe-91-158
25 JUL 1991 lp NASA RELF_AS_-91-118 EDUCATION APP(_NTED PI1-101S_
PI1-10111 23 AU_ 1991 Ip NASA RELEASE-91.138 NASA/USAF X-29 COI_°I_=TES FUGHT RESF.A.qCH
NASA AND DOE SIGN SPACE NUCLEAR POWER PI1-10131) PR(X;RAM
AGREEMENT NASA ASSOCIATE ADMINISTRATOR FOrt 3 OCT. 1991 21) NASA RELEASe.g1.159
2_JUL 1991 1p NASA R_]..EAS_-91-119 EXPI.iD_T]_N RNTE.D P91-101110
11t11.10120 22 AUG. 1991 1p NASA RF..LEAS_-91-139 NASA ADmiNISTRATOR ANNOUNCES NEW Ok'FIC_
NEW MAGELLAN RADAR IMAGES OF VENUS 1>11"10140 OF MANAGF-MF.NT SYSTEMS AND FACILITIES
RELEASED CC_NFERE]k_ SET TO DtSCUSS ADVANCED SEI 3 OCT. 1991 lp NASA RELEASe-91-160
26JU_ 1991 2;) NASA RELEASE.g1-120 TECHNOLOGIES P91-101111
Iqr1-10121 27 _ 1991 2_ NASA RELEASE-g1.140 NASA N_eMSTRATON ANNOUNCES KEY
EARLY _ _ _ NOT _ PI1"10141 APPOINTMENTS
31 JUL 19_1 1p NASA RELEASE-91-121 MAGELLAN DISCOVERS LONGEST CHANNEL IN 3 OCT. 1991 21) NASA Rl_./_S_-91-1d1
SOLAR SYSTEM PI1"10112
I1' 11_11.110122 30 AUG. 1991 21) NASA RE].EAS_-91-141
-- _. U._ _ U.S.S.FL EXPANO SPACE CO_PEP.ATION PI1r-10142 STATEMENT BY THE A_MINI_'P.ATOR
- 31 JUL 1991 213 NASA FUELF_A_E_l-122 3 OCT. 1991 113 NASA _-91-162
EDUCATION TE1.ECAST TO FEATURE SPA_E
Fi1-101"J-t _TION INITIATIVE P_1-10113
NASA FLA-18 FLIES FIRST THRUST VECTORING 6 SEP. 1991 2p NASA RELEAS_.91.142 NASA S_-LECTS CENTERS FOR LIFE SCIENCES
PLIGHT P91"10143 RESEARCH
/ SALk_ lg_1 210 NASA RELEASe.91-123 _ DI_:_OVER ANT1-GRE_ 4 CCT. 1991 Ip NASA R_I.EAS_-91-163
EFFECT ON 1TrAN
PI1-10124 6 SEP. 1991 2;) NASA R_LEAS_-to143 PII-1OIM
JSC E3_::CUTES SPACE STATION W_FIK PACXAC_ NASA'S TRACXJNG AND DATA RELAy SA_
: IdCOIF1CA_ Pil11"I014,4 SYSTEM EXPANDS
:' 6 AUG. 19_1 1p NASA RELEASE-91.124 NASA APPOINTS SPACELJI,B PAYI..OADSPEClALt3%" 8 OCT. 1991 2;) NASA RELEASe-91-164
10 SEP. 1991 1p NASA R_-91.144
• '_ IR1,-II012_ P11"101115
__ :._Z.' PII-1014S
- NASA TES'r_ NEW WINDSt"F_ARWAFU_NG SYSTEM AXAF__Y_ATX-RAY 1991 OZI_NE LEVEL MATCHES _ _S
-;- CN,JSRA_ FACILITY YEARS
7AI_ 199t 21) NA_ F_-91-125 11S_P. 1991 2;) NA_ RELF_AS_-91-14S 8CCT. 1991 21) _ R_LEAS_-91-165
_:. _ F-3
rj-
NEH_ _,L_.{
P111-I0164 P91,1011m P91-t0206
NASA SELECTS T'WO NEW CCOSK ONE NASA _USPENOS CONTRACTOR F(_.LOW1NG tJ_ERSYSTEMMAYI_LACEKSC_
_SCONTTNUED P'E_GRAL INOICTMENT eJtLLO_S
8 OCT. 1991 29 NASA RELE_-91-166 8 NOV. 1991 lp NASA RF-L_-91-186 13 DEC. 1991 2p NASA I_E
Pg1,10167 PSI*lOll? PSI-tO20?
LATEST NASA CLIMATE STUDY PROBES CtJOUOS NASA PLANS ULTRAV1C4.ET /_¢TP_
NASA SELECTS REGiC#_L TECHNOLOGY AS KEY TO GLOBAL WARMING SATQ.UTE LAUNCH IN MAY
TRANSFER CENTERS 12 NOV. 1991 2p _ RELEAS4E-g1-lB7 16 [_EC. 1991 19 NASA RE]LE_SE
9 OCT. 1991 2p NASA RELEASE-g1.167
PS1-10118 PI)l-102DI
P_1,101U NASA F-16XL ACHIEVES FIRST SUPERSONIC RIGHT NICHOf.SON _ SHUTTLE p_r.
1991 ANTARCTIC OZONE I.EVELS REACH RECORD _ FLOW D(RE(,'TOR
LOW 14 NOV. 1991 2p NASA RELEASE-91-188 16 DEC. 1991 2p _ RE].rr.ASE,
9 OCT 1991 213 NASA RE1_-91.168 P91,1011111 Pt}l-1029g
PS1-I0159 FIRST PHOTOGRAPH OF AN ASTEROID RELF.]_SED SP/W_ESCIENCE _TES 1991
NASA LEADERSHP CONDUCTS INTERIM MEETING BY NASA
OF ROLES AND RESPONSIBIUTZES 14 NOV. 1991 Ip NASA RELEASE-g1-189 17 DEC. 1991 23p NASA RELEASE,
9 OCT. 1991 lp NASA RELEASE-91-169 P91-10190 P91-I0210
PS1-10170 TRULY RELEASEs STUDY ON ROLES AND NAS_ C-'-LECTS SMALL BUSINESS II_ICV_
NASA pLANS SE.ARCH FOR EXTRATERRESTRIAL RESPON_BILJTIES RE_ PROJECT
LIFE 14 NOV. 1991 lp NASA RELF,_.91-1_K) 20 DEC. 1991 lp _ RE_.:
10 OCT. 1991 2p NASA RELEASE-91.170 P91,10111 P91-102"11
PII*IOITI NATIONAL TECHNOLOGY _R WCF4.D-WlDE MATERIALS, UFE S_ENC;E ST_
HOLLOWAY NAMED LANGLEY RESEARCH CENTER CONFERENCE EXPANDED iN 1991 HIGHLIGHT STS-42
DIRECTOR :5 N(_/. 1991 21) NASA RELEASe.91.191 JAN. 1992 52p NASA R_, ,_
15 OCT. 1991 lp NAS_ REI.EAS_-91-171 1>91.101112
PII1-10172 AL_:IICH REAFFIRMS RESTON OFFICE R(_.E FOR
NASA CCOS INTRODUCES NEW SPACE-BASED SPN:_E STATION FREEDOM
PROCESSING EFFORT 13 NOV. 1991 2p NASA RE2.EASE-91-192
16 (_'T. 1991 2p NASA RELEASE-91.172 P_1,101S3
PI!-10173 NASA AWARDS H_U CORE RE_ CENTER
LAUNCH DATE SET FOR ("J'2,NSORT 4 GRANTS
MX_ROGRAVITY E)Q_ERIMENTS 19 NOV. 1991 11) NASA R[_-EASE-91-193
21 C_r. 1991 21:) NASA RE_-_1-173 P91-10194
P'11,10174 EE]R SYSTEMS SELECTED FOil FOLLOW-_,.
VOYAGER SPACECRAFT STILL GOING STRONG CONSORT LAUNCHES
AFTER 14 Y_rJ_RS 22 NOV. 1991 lp NASA RELEASe-91.194
23 OCT. 1991 3{) NASA RELF_ASE-91-174 1_1,1011)5
PIt*I017S MICRC_RAvITY TEST OF C_LL CULTURE VF_S:_L
SF_DOON NAMED PAYLOAD COMMANDER -_R TO FLY ON ATLANTIS
SLS-2 22 NOV. 1991 4p NASA RELF_/_SE-91.195
23 OCT. 1991 lp NASA RELF_-91.175 P91-1019_
P61,1017S NASA AND USL_ TO DEMONSTRATE SATELLITE
DEFENSE SATELLITE DEPLOY. OBSERVATIONS RADIO BROADCASTING
HIGHUGHT STS-44 26 NOV. 1991 21) NASA R_-91-1_6
NOV. 1991 391) _ RELEAS_-91-176 P91-1ollrt
I)11"1o177 NASA TO RESF.ARCH NEW ROCY,L_" _T
LARGE SCALE MAPS OF VENUS TO BE RELEASED 4 DEC. 1991 2p NASA RELF_-91-197
2_ OCT. 1991 lp NASA RE'LEA.S_-91.177 P91-16114
PI1,101711 BEACH NAMED LANGLEY DEPUTY DIRECTOR
AIRBORNE STUDY OF ARCTIC OZONE BEGUN 4 DEC. 1991 lID NASA Ri_.E,a.SE.91.1g_
26 OCT. 1991 3p NASA RELEASe-g1,178 P91,1011t_
PS1-101711 0ATA ILLUSTRATES UNK _ CHLOR:NF_.
ANfllOUNC£S _ TO LEAVENASA. TRULY OZONE DEP1.ETION
APPO_NTSIIIANNfXTOHE, ADOFFK_OF(_OMkI_F.R_AL 5 DEC. 1991 3f) NASA RELY-91.199
PP_GP./_XS
30 OCT. 1991 lp NASA RF_-g1.179
NASA AND THE ITALIAN SPACE AGENCY SIGN
PI11-1011_ SPACEESTATION AGREEMENT
CRIlUlU_N NAMED KENNEDY SPACE C_NTER 6 DEC. 1991 lp NASA ¢_'LEASE-gl-200
D6_ECTOR
PI)1,102€1
31 OCT. 1991 lp NASA RL_-g1-180
PAYLOAD CREW NAMED FOR SPAC_LAB UFE
11'/11-101111 SCIEN_2 MISS;ON
1 NOV. 1991 Ip NASA RELF_-g1-181 p91.1n_a _
4 PI1-101112 NASA ASTRONAUTS RECEIVE INTERNATIONAL
MISSiSSiPPI STATE WINS AERO-SPACE PLANE AERONAUTIC_ AWARD
I,K:)CXUPCOM_ 11 C_C. 1991 lp NASA REL._.91-2_2
4 NOV. 1991 2[:) NASA RELF..A_-91-182 PI1-102_3
PS1-10183 AGF_4_.,%'T. S PftOVIDE COMMERCIAL _ TO
PRESSURE-SENSKME pAINT PASSES TEST WITH SPACE
FLY_3 C_t.CR_ 11 DEC. 1991 2p NASA PJE.,.r-AS_-gI-L_3
SNOV. 1991 2;) NASA RELEASe-g1.183 PS1-10204
PS1,t011M HUBSLE TELESCOPE RESUMES OPERATIONS
NASA SELECTS SMALL BUS_NF__S INNOVATION AFTER BRIEF ANOMALY
RF_._,.N_(24PI_ 12 [_C. 1991 lp NASA RELF.ASE.gl-L_4
7 NOV. 1991 2p NA.S_ RE_-91-184
P11-!10185 Pl11,1028_
NASA _ _ TROPHY TO GRUMMA_ AND NASA DEVELOPS NEW _ FOR
_OL ENVI_AL RE SE./_:_H
7 NOV. 1991 2p NJ_.%ARELF_A_E-91-185 13 DEC. 19_1 2;) NASA RF-LF-A._E-91-20_
F-4
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